










































































































































































































































































































































































長期研修（６ケ月） ７３名（１６．２％） ○ ○ 定性的評価 ×
短期研修（２ケ月）１４３名（３１．７％） ○ × × ×
在 外 邦 人 研 修 ３３名（７．３％） ○ ― × ×
国別日本語教師研修
（２ケ月未満）
１４６名（３２．４％） ○ × × ×
指導者養成コース
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